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9. Maerz 1984 
ENTWICKLUNG DER BESCHAEFTIGUNG IN DER EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
(EGKS) 
SehneLLmeLdung gemaess Entscheidung Nr. 1870/75/EGKS der 
Kommission vom 17. JuLi 1975 
A. Belegschaft (Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge) 
B. Entlassungen von Arbeitern 
C. Von Massnahmen zur Einschraenkung der Arbeitszeit 
betroffene Arbeitnehmer 




TRENDS IN EMPLOYMENT IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY (ECSC) 
Rapid Statistics according to Commission's Decision no. 
1870/75/ECSC of 17 July 1975 
A. Employees (manual workers, staff, apprentices) 
B. Dismissals and redundancies of workers 
C. Employees affected by reduction in hours worked 




EVOLUTION DE L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE (CECA) 
Statistiques rapides selon Décision de la Commission no. 
1870775/CECA du 17 juillet 1975 
A. Effectifs (ouvriers, employés, apprentis) 
B. Licenciements d'ouvriers 
C. Effectifs touchés par des mesures de réduction de la 
durée du travail 
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DISMISSALS AND REDUNDANCIES 
(Workers) 
252 251* 564 
441 200* 359 
182 180* 223 
249 : 642p 




























VON MASSNAHMEN ZUR EINSCHRAENKUNG DER 














































































EFFECTIFS TOUCHES PAR DES MESURES DE 
REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL 
EMPLOYEES AFFECTED BY REDUCTION OF HOURS 
2374 2415 6274 
8142 4224 8591 
9333 5745 9270 
18971 3496 10474 
22884 10896 14277 
23901 6837 15249 
26279 5824 13384 
23453 5531 12874 
16111 2504 12565 
18597 1900 12626 
14067 2400 7784 
11670 118 6830 
15827 1500 6797 
18052 2724 7974 
17191 655 7828 
19614 1065 7503 
18690 268 7094 
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1. R E C H T S G R U N D L A G E 
Die laufende s t a t i s t i s c h e E r h e b u n g über die E n t w i c k l u n g d e r B e s c h ä f t i g u n g in d e r E i s e n ­ und S t a h l i n d u s t r i e 
(EGKS) b a s i e r t auf der E n t s c h e i d u n g N r . 1 8 7 9 / 7 5 / E G K S d e r K o m m i s s i o n v o m 17. Juli 1975 . 
2 . E R H E B U N G S B E R E I C H 
Die E r h e b u n g r i c h t e t s i c h nur an die E i s e n ­ und S t a h l i n d u s t r i e i m Sinne d e s E G K S ­ V e r t r a g e s . B e i U n t e r ­
n e h m e n m i t E G K S ­ und N i c h t ­ E G K S ­ E r z e u g u n g w e r d e n B e s c h ä f t i g t e d e s N i c h t ­ E G K S ­ B e r e i c h s a u s g e s c h l o s s e n . 
3 . D A R S T E L L U N G S F O R M 
Die v o r l ä u f i g e n und v o r a u s s c h a u e n d e n Daten d e r S C H N E L L M E L D U N G ­ m i t ρ g e k e n n z e i c h n e t ­ w e r d e n d u r c h 
die endgü l t i gen M o n a t s a n g a b e n aus den F r a g e b o g e n laufend e r s e t z t . 
4 . B E L E G S C H A F T 
Zur B e l e g s c h a f t zäh len a l l e A r b e i t n e h m e r , d ie auf den L o h n ­ und G e h a l t s l i s t e n d e r e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n 
s t e h e n und in der d e m E G K S ­ V e r t r a g u n t e r l i e g e n d e n F e r t i g u n g e i n g e s e t z t s i n d . E r f a s s t w e r d e n A r b e i t e r , 
A n g e s t e l l t e und A u s z u b i l d e n d e . 
5. E N T L A S S U N G E N 
E n t l a s s u n g e n s ind durch den A r b e i t g e b e r a u s g e s p r o c h e n e Kündigungen d e s A r b e i t s v e r t r a g s . E in A r b e i t n e h m e r 
kann w e g e n w i r t s c h a f t l i c h e r S c h w i e r i g k e i t e n d e s B e t r i e b e s , w e g e n U m s t r u k t u r i e r u n g » ma s s n a h m e n oder aus 
p e r s ö n l i c h e n Gründen e n t l a s s e n w e r d e n . A u g e n b l i c k l i c h b e z i e h e n s i c h die E n t l a s s u n g e n nur auf die A r b e i t e r 
( A u s n a h m e die N i e d e r l a n d e : E n t l a s s u n g e n von A r b e i t e r n und A n g e s t e l l t e n ) . 
EXPLANATORY NOTES 
1. L E G A L BASIS "~"~ 
The c u r r e n t S t a t i s t i c a l s u r v e y on trends in the i ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC) i s b a s e d on D e c i s i o n 
n o . 1 8 7 0 / 7 5 / E C S C of 17 Ju ly 1975 . 
2 . S C O P E O F THE S U R V E Y 
The s u r v e y c o v e r s the i r o n and s t e e l indus try def ined in the E C S C T r e a t y . W h e r e c o m p a n i e s a r e i n v o l v e d 
both in ECSC T r e a t y and N o n ­ T r e a t y a c t i v i t i e s , the e m p l o y e e s e n g a g e d in n o n ­ E C S C d e p a r t m e n t s a r e e x c l u d e d . 
3 . FORM OF P R E S E N T A T I O N 
P r o v i s i o n a l and f o r e c a s t s data in RAPID INFORMATION ­ i n d i c a t e d by ρ ­ a r e r e v i s e d when de f in i t ive month ly 
f i g u r e s b e c o m e a v a i l a b l e . 
4 . E M P L O Y E E S 
E m p l o y m e n t ίε def ined ae a l l e m p l o y e e s on books ( e m p l o y m e n t r e g i s t e r ) of a c o m p a n y w h o a r e e n g a g e d on 
ECSC a c t i v i t i e s . Included a r e manual w o r k e r s , staff and a p p r e n t i c e s , 
5. DISMISSALS AND R E D U N D A N C I E S 
D i s m i s s a l s and r e d u n d a n c i e s a r e t e r m i n a t i o n s of c o n t r a c t s of e m p l o y m e n t by the e m p l o y e r . An e m p l o y e e may 
be redundant due to a d v e r s e e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s of the c o m p a n y , or due to r e s t r u c t u r i n g m e a s u r e s , he 
m a y be d i s m i s s e d due to p e r s o n a l r e a s o n s . At p r e s e n t d i s m i s s a l s and r e d u n d a n c i e s r e f e r only to manua l w o r k e r s 
( e x c e p t i o n , the N e t h e r l a n d s : D i s m i s s a l s and r e d u n d a n c i e s of m a n u a l w o r k e r s and s taf f ) . 
NOTES EXPLICATIVES 
1. F O N D E M E N T S JURIDIQUES 
L'enquête s t a t i s t i q u e c o u r a n t e s u r l ' évo lut ion de l ' e m p l o i dans l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e (CECA) s e fonde s u r la 
d é c i s i o n n o . 1 8 7 0 / 7 5 / C E C A de la C o m m i s s i o n du 1 7 ju i l l e t 1 9 7 5 . 
2 . CHAMP DE L ' E N Q U E T E 
L'enquête ne c o n c e r n e que l e s i n d u s t r i e s s i d é r u r g i q u e s au s e n s du T r a i t é C E C A . Dane l e s e n t r e p r i s e s à p r o -
duct ion C E C A , l ' e m p l o i d a n s le6 d o m a i n e s non CECA e s t e x c l u t . 
3 . P R E S E N T A T I O N 
C e s d o n n é e s p r o v i s o i r e s et p r é v i s i o n e l l e s d e s INFORMATIONS R A P I D E S ( n o t é e s p) sont r e m p l a c é e s u l t é r i e u r e -
m e n t par d e s d o n n é e s m e n s u e l l e s dé f in i t ives du q u e s t i o n n a i r e . 
4 . E F F E C T I F S 
Sont c o m p r i s dans l e s e f f e c t i f s tous les t r a v a i l l e u r s qui f i g u r e n t s u r l e s l i s t e s de paye de chaque e n t r e p r i s e et 
sont i m p l i q u é s dans l e s p r o d u c t i o n s r e l e v a n t du T r a i t é C E C A . I l s c o m p r e n n e n t o u v r i e r s , e m p l o y é e et a p p r e n t i e . 
5. L I C E N C I E M E N T S 
Ils c o r r e s p o n d e n t aux r é s i l i a t i o n s duccontrat de t r a v a i l du fa i t de l ' e m p l o x e u r . Un t r a v a i l l e u r peut ê t r e l i c e n c i é 
en r a i s o n de f i f f i cu l t é s é c o n o m i q u e s pour l ' e n t r e p r i s e , de m e s u r e s de r e s t r u c t u r a t i o n ou pour d e s r a i s o n s p e r -
s o n e l l e s . L e s l i c e n c i e m e n t s c o n c e r n e n t u n i q u e m e n t l e s o u v r i e r s (sauf P a y s - B a s : o u v r i e r s et e m p l o y é s ) . 
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